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Kata Kunci : Strategik, Analisis SWOT 
 Penelitian ini dilakukan karena lamanya usaha ini berjalan yaitu sekitar 21 
tahun sejak tahun 1995 sampai 2016 kemudian karena banyaknya pelanggan 
usaha ini yang sudah merambah ke kalimantan timur dan tengah serta belum 
diketahuinya apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
yang ada pada permata konveksi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap seperti apa keadaan 
internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) dari 
permata konveksi. Kekuatan yang paling dominan adalah kualitas hasil produksi, 
sedangkan kelemahan yang paling dominan adalah tempat yang kurang luas. 
Peluang yang paling bagus adalah tanah kosong yang ada di belakang rumah 
sedangkan ancaman yang paling membahayakan adalah usaha sejenis yang tidak 
manual. Dari data yang didapat tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT 
dengan metode kualitatif yang akhirnya mendapatkan beberapa alternalif strategi 
untuk mengatasi masalah yang ada dan memanfaatkan peluang yang ada. 
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